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ABSTRAK 
RANCANGAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD UNTUK MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN KERJA SAMA SISWA KELAS IV SEKOLAH DASAR 
Oleh 
Oneng Siti Rukoyah 
1602167 
 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya kemampuan kerja sama siswa kelas IV di salah satu 
SD Negeri di Kota Bandung. Hal tersebut dikarenakan guru dalam melaksanakan kegiatan 
pembelajaran di kelas masih bersifat teacher centered sehingga siswa kurang aktif dalam mengikuti 
pembelajaran. Penelitian dilakukan untuk mendeskripsikan rancangan pembelajaran kooperatif tipe 
STAD (Student Team Achievement Division) di kelas IV Sekolah Dasar dan diharapkan dapat 
meningkatkan kemampuan kerja sama siswa melalui lima tahapan yaitu penyajian materi, kegiatan 
kelompok, kuis, skor kemajuan dan penghargaan kelompok. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode delphi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan kuesioner 
(angket) yang divalidasi oleh dua ahli. Pengolahan data dan analisis data yang digunakan adalah 
analisis data kualitatif. Persentase kelayakan rancangan pada penelitian ini adalah 81-100%, validasi 
ahli dilakukan dalam dua putaran. Persentase pada putaran pertama hasil validasi ahli I menunjukkan 
80,49% dengan kategori layak dan hasil validasi ahli II menunjukkan 97,56% dengan kategori sangat 
layak. Sedangkan pada putaran kedua persentase hasil kedua ahli menunjukkan 100% dengan kategori 
sangat layak.  Berdasarkan hasil penelitian dengan dua putaran validasi ahli menunjukkan bahwa 
rancangan pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Team Achievement Division) dapat 
meningkatkan kemampuan kerja sama siswa kelas IV Sekolah Dasar. 
 
Kata kunci: Rancangan Pembelajaran, Pembelajaran Kooperatif, STAD, Kemampuan Kerja Sama 
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ABSTRACT 
STAD TYPE COOPERATIVE LEARNING DESIGN TO IMPROVE THE  
COOPERATION ABILITY OF IV GRADE ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS 
By 
Oneng Siti Rukoyah 
1602167 
 
This research is motivated by the low cooperation ability of fourth grade students in one of the 
publuc elementary schools in Bandung. This is because the teacher in carrying out out learning 
activities in the classroom is still a teacher centered so that students are less active in participating in 
learning. The research was conducted to describe the STAD (Student Team Achievement Division) 
type cooperative learning design in grade IV of Elementary School and it is expected to improve 
students cooperation skills through five stage, namely material presentation,group activities, quizzes, 
progress scores and group awards. The metdod used ini this research is the Delphi method. Data 
cllection techniques in research using a questionnaire Validated by two exsperts. Data processing 
and data analysis used is qualitative data analysis. The percentage of design feasibility in this study 
was 81-100%, expert validation was carried out in two rounds. The percentage in the first round of 
validation results from expert I showed 80.49% in the feasible category and the results of the 
validation by expert II showed 97.56% in the very feasible category. Whereas in the second round the 
percentage of the results of the two experts showed 100% with a very feasible category. Based on the 
results of research with two rounds of expert validation, it shows that the STAD (Student Team 
Achievement Division) type cooperative learning design can improve the cooperation ability of fourth 
grade elementary school students. 
Keywords: Learning Design, Cooperative Learning, STAD, Cooperation Ability. 
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